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 Тому, щоб швидше і легше заробити початковий капітал, бізнес 
повинен зайнятися переробкою своїх українських сировинних 
ресурсів. В Україні є потенційні можливості просунути свої товари на 
західні та східні ринки. Для цього при організації виробництва слід 
серйозно використовувати досвід зарубіжних виробників, досягати 
випуску продукції світових стандартів. У нас є ще достатня кількість 
фахівців, учених і інженерно-технічного персоналу, які могли б 
допомогти підприємцям у випуску продукції світового рівня. 
Тому першочерговою проблемою для країни є відродження 
промисловості через мережу численних малих і середніх підприємств-
товаровиробників. Для цього уряд має розуміти, що відродження 
промисловості – це майбутнє нашої країни і перспектива стати 
високорозвиненою, цивілізованою державою. Звідси не тільки 
законодавчі акти, а й реальна практична допомога повинна бути 
надана підприємствам-товаровиробникам з боку уряду. Для цього 
необхідно на законодавчому рівні усунути численні обмеження і 
створити сприятливий клімат для розвитку підприємств-
товаровиробників. 
Щоб збільшити купівельну спроможність населення країни, 
необхідно збільшити їм зарплату і пенсії в 2-3 рази, а може, і більше. 
Щоб не було інфляції, це потрібно робити з прибутку підприємства.  
На сьогодні життя в черговий раз надає унікальний шанс для 
відродження України. Втратити його не можна. Тому що унікальна 
місія України не в минулому, а в майбутньому. Виходячи з цього, слід 
сформувати новий світоглядний підхід, у результаті якого має бути 
отримана українська життєстверджувальна доктрина розвитку, чого 
країна в роки незалежності була позбавлена. Слід також 
використовувати величезний потенціал українського народу і, 
спираючись на нього, знайти місце серед розвинених країн. 
В ім'я національних інтересів України повинна бути домовленість 
між владою, народом та бізнесом. 
Процвітати в країні мають усі громадяни разом і солідарно.  
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В мировой учетной системе возникла проблема гармонизации и 
стандартизации учетной практики, решение которой было 
осуществлено в образовании комитета по международным стандартам 
бухгалтерского учета организациями бухгалтеров Австрии, 
Великобритании, Ирландии, Канады, Германии, Мексиски, США, 
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Франции, Японии (1973), который в 2011 году было переименовано в 
Совет по международным стандартам бухгалтерского учета (СМСБУ). 
Гармонизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности в 
условиях глобализации разных стран предусматривает согласование 
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, 
согласование разных систем учета и отчетности путем введения в их 
процесс стандартизации с сохранением национальных расхождений. 
Важным заданием в практике бухгалтерского учета на 
предприятиях Украины в условиях глобализации является адаптация 
законодательства Украины к нормам законодательства ЕС, 
утвержденному ЗУ № 1629-ІV от 18.03.2004 г. Процессы глобализации 
существенно влияют на распространение международных стандартов 
финансовой отчетности. В мире сформировалась глобальная система 
бухгалтерского учета на основе МСФО. Именно МСФО позволяют 
улучшить развитие рынков капитала, обеспечить финансовую 
прозрачность, сравнимость информации, ее понятность.  
Принятие МСФО за основу национальной системы учета является 
важным шагом для любого государства, независимо от уровня его 
экономического развития. В Украине перспективы развития 
бухгалтерского учета и отчетности с учетом влияния мирового 
экономического развития рассматриваются С.Головом, В.Костюченко, 
В. Пархоменко, Г. Кирейцевым и др. По мнению С.Голова 
необходимость разработки единых стандартов финансовой отчетности 
обусловлена развитием международной торговли, транснациональных 
корпораций, глобализацией финансовых рынков. Глобальные 
процессы, которые происходят в современном мире, затронули и 
образовательную деятельность. Осуществляется унификация 
организации учебного процесса в отрасли экономического 
образования, в частности бухгалтерской. Цель – дать высшей школе 
общеевропейский характер (Болонский процесс). В 2005г. Украина 
присоединилась к данной конвенции и осуществляет 
целенаправленную работу в отношении реформирования системы 
высшего образования на общепринятых европейских принципах. 
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Внедрение Национального положения (стандарта) бухгалтерского 
учета 2 «Консолидированная финансовая отчетность» [1] требует 
